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 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
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  ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﮔﺮاﻣﻲ 
ﮔﻴﺮي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد در  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﻬﺮهﻫﻤﻜﺎر ﮔﺮاﻣﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺷﻜﺮاﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ ﻓﺮاوان از 
اﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ در ﻳﻚ ﻣﺮور ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده روش
رﺳﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻧﺎﻣﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮي اﻳﻦ  ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮوري ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻫﻤﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ آورده ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ  رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻃﻼع
ﻳﻚ  ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ درس و آﻣﻮزش ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ زﻳﺮا ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺘﻲ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از . اﻧﺪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮور ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ را از ﻗﻠﻢ ﻧﻴﻨﺪاﺧﺘﻪ
  :ﺷﻮد ﻧﻜﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳﺦ دادن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻣﻲ
ﭼﻨﺪ  ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻳﺪ آورده ﺷﻮد اﻳﻦ ا ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻣﻨﺪ در  ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺴﺘﺮه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮوري ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي از ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻟﻲ ﺻﺮﻓﺎً
 (noitacude lacideM ecnedive tseB :EMEB)ﻫﺎﻳﻲ از راﻫﻨﻤﺎي  ﺣﻴﻄﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن از ﺑﺨﺶ
و ﻣﺮورﻫﺎي  EMEBﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ  MBEاي از  ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﻴﻨﻪ EMEBاﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻧﻬﺎد ﺑﻴﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﻦ ﺷﻮاﻫﺪي از روشﺄﻣﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗ ﻧﻈﺎم
ﻣﻨﺪ در  و ﻣﺮورﻫﺎي ﻧﻈﺎم MBEو ﺑﺎ ( 2و1)ﮔﺬاران آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﺸﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﺮداري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻧﻘﺸﻪ: ﺷﻮد، اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺎن
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد و ﮔﺮوه درﺳﻲ ﭼﻪ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ و آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؟ آﻳﺎ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﻣﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺮور ﻧﻈﺎم در
وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر اﻳﻦ . ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺗﻴﻢ ﻣﺮور وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ، دو ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و دو ﻣﺘﺨﺼﺺ روش
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ﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ آن اﺷﺎره و ﻳﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﻓﺮاد در ﺗﻴﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮور ﺳﻴ
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪ واژه و ﻳﻚ . ﺴﺖﻴاﺳﺖ، اﻣﺮي اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺿﺮوري ﻧ
  .ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ KNILREGNIRPSو  CIREدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از 
ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و  ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت را ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع را داﺷﺘﻨﺪ در ﻛﻨﺎر ﮔﻮﮔﻞ و ﮔﻮﮔﻞ اﺳﻜﻮﻻر ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻳﺖ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ آﻳﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺻﺮﻓﺎً DEMBUPاﺳﺘﻔﺎده از 
. ، اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪKNILREGNIRPSﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﺎﻓ
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ  ﻫﺎ و ﻫﻢ اي و روش ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، از ﺟﺴﺘﺠﻮي دﺳﺘﻲ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻳﻦ . ﺳﺖﻧﻈﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ا از ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﻪ اﺷﺒﺎع اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻟﺬا ﺗﻴﻢ  اﻳﻢ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻨﺒﻊ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ
  .ﭘﮋوﻫﺶ اداﻣﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻻزم ﻧﺪاﻧﺴﺖ
ﺳﺖ ا ﻠﻲ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲدر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آورده ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﺰارش اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻ
ﻛﻪ ﺑﻴﺎن و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داوران ﻫﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ دارد از ﻃﺮﻓﻲ در 
  (3)ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮرد دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ EMEBﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮور ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﭼﺎپ ﺷﺪه در 
در . ﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤ در ﻣﻮرد ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﭘﺮﻳﺴﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد آن ﻣﻲ
  .(3)ﺷﻮد ﻣﻨﺪ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮور ﻧﻈﺎم
در ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دﻗﻴﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روزآﻣﺪﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷﻮد، در ﻣﻮرد اﻳﻦ 
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺪداً ﻳﻚ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ در روزﻫﺎي ﻧﺰد
  .ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮوﻟﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
ﺗﺎ  05ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت در  ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﻳﻦ ﺑﻮد 001ﺗﺎ  05ﻣﻨﻄﻖ ﺗﻴﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب 
  (.4)ﻣﻨﺪ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ر ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮور ﻧﻈﺎمﻧﺘﻴﺠﻪ اول وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ د 001
در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ از 
درﺳﻲ  ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﺪف از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺰاﻳﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺳﻮﮔﻴﺮي در اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ 
  .دﻗﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺪف ﺑﺎ ﻫ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﻣﻼً. ﻣﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ در ﻣﺮور ﻧﻈﺎم در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﮔﻴﺮي
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ زﺑﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﺟﺰء ﻣﻌﻴﺎر ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺒﻊ . دﻫﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ آﻣﻮزش
ﺧﺎص اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ و  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺮﻓﺎً. ﻓﺎرﺳﻲ در ﻣﺮور وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻳﺎ ﻛﺸﻮري ﺧﺎصاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺑﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻜﺮاري ﺑﻮدن  ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻮاردي از ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﻣﻲ
ﻟﻌﺎت ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻧﻈﺮ در ﻣﻄﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﺰاﻳﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ، ﻣﻲ
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺄدر ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق در اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻪ ﻛﭙﻲ راﻳﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﺘ
 ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ يﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ  ﻓﺮﺣﻨﺎز ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎر
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ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در . ﺷﻮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم آﻣﺪه ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻲ
  .ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺤﺚ، ﻛﻪ ﺟﺪول و ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎًﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد  ﻫﺮ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  «ﻣﻨﺪ در ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮورﻫﺎي ﻧﻈﺎم»اﻧﺪ ﻛﻪ  در اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده
ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺣﻮزه و  ﻚ ﺟﻤﻊآﻳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺮور ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ و اﻃﻼع ﺧﺎص اي ﻣﺸﺨﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻲﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟ
  .اﻧﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻘﻨﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ادﻋﺎ اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮده
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮور ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﻜﺮ و  روشدر ﭘﺎﻳﺎن از ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪي ﻛﻪ در ﻣﻮرد 
  .ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺰاري ﻣﻲ ﺳﭙﺎس
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